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ASTRACT 
Pierre Auguste Broussonet appears to be the first researcher engaged in the study of the fishes 
from the Portuguese collections on Natural History, and especially the Royal Museum of Ajuda 
collections, including the utmost important one collected in Brazil by Alexandre Rodrigues 
Ferreira. He also dealt with the collection of fishes from the Royal Academy of Sciences, the 
institution that supported him during his stay of approximately four months in Lisbon, where 
he arrived sometime in September or October 1794. An experienced Naturalist, especially on 
Ichthyology, he produced a pioneer work on an entirely unknown collection, that of the Royal 
Academy of Sciences of Lisbon. This collection had certainly been transferred from the Royal 
Natural History Museum at Ajuda. Our present status of knowledge is largely based on 
documents from the Bibliothèque Centrale of the Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. 
The document on fishes from the Academy's Museum (Table 3) is evidence for the 
intervention of Broussonet. This document is therefore and by far the more important one as 
far as Broussonet's intervention is concerned. Broussonet is thus a remarkable pioneer of the 
scientific cooperation between Portugal and France. 
RÉSUMÉ 
La « Real Academia das Sciencias de Lisboa » et l'aventure de Pierre Auguste Broussonet, 
pionnier de l'Ichthyologie du Brésil et des rapports scientifiques entre le Portugal et la France. 
Pierre Auguste Broussonet semble avoir été le premier chercheur à avoir étudié les poissons 
appartenant aux collections portugaises d'Histoire naturelle, et notamment celles du Musée 
Royal de Ajuda, qui comprenaient les très importantes collectes faites au Brésil par Alexandre 
Rodrigues Ferreira. Broussonet a observé en outre le matériel ichthyologique de l'Académie 
Royale des Sciences, institution qui l'a aidé pendant son séjour d'environ quatre mois à 
Lisbonne, où il est arrivé entre Septembre et Octobre 1794. Naturaliste expérimenté, surtout 
en Ichthyologie, il a effectué un travail pionnier sur la collection de l'Académie, qui demeurait 
inconnue. Cette collection a dû avoir été cédée par le Musée de Ajuda. L'état actuel de nos 
connaissances sur l'activité de Broussonet est basé en grande partie sur des documents de la 
Bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle à Paris, notament le document 
sur les poissons du Musée de l'Académie (Tableau 3). Broussonet est ainsi un pionnier 
remarquable de la coopération scientifique entre le Portugal et la France. 
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